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Early Autumn in Nanjing,1945
–Begining of De-mobilization
MIYOSHI  Akira?
?In early-September, ????, the ??? milion of  Japanese  Army  were still in 
Mainland China. They were under nearly full arms, because they had not been 
defeated by Chinese army, that is, the Nationalist army, needless to say by the 
Communist army. The Japanese Army,  his General Headquater was in Nanjing, 
was  under the command of  General OKAMURA Yasuji??????, and he 
decided to accept surrender to U.N.,  becuase Japanese Empreor HIROHITO 
accepted the Potsdam Declaration.  General OKAMURA was a loyal and good 
subject to the Emperor, so he had no idea of making a deferent policy.  This is the 
ﬁrst reason why the Japanese army and Japanese residents in Central China could 
come home peacefully.  The second reason is the good relation between Japanese 
Army's commanders and the Nationalist Army's.  This good relation brought about 
early ??th century when young studens such as young Chang Kai-shek?????, 
young He Ying-jing?????and so on studied hardly in Japanese Military 
Academy where their teachers or leaders were young OKAMURA, IMAI Takeo
??????and so on.  After the end of war, close friendship between Japanese 
Army's commanders and Chinese Nationalist commanders was soonly re-formed. 
Nationalist treated Japanese Army  as  the  demilitarized ofﬁcers and soldiers??
????, not as prisoners.  This respectable treatment surely eased the Japanese 
Army's feeling of great dread and antagonism in China.  
?In this Article,  I have to stress how and why the Japanese Army and Japanese 
residents in Central China were able to come homeland Japan smoothly.
